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De novo CD 20?negative diffuse large B?cell lymphoma developed with sustained fever
and markedly high C?reactive protein level
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